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GENEALOGIE FRANCO-CANADIENNE 
ACADIENNE & FRANCO-AMERICAINE 
~ la Maine State Library 
GENEALOGY OF FRENCH CANADA, 
ACADIA & FRANCO-AMERICA 
at the Maine State Library 
(revised and expanded July 1986) 
**Please note: The genealogy collection of the Maine State Library is 
Library Use Only (L.U.O.). With the exception of some "how-to's", these 
books do not circulate, and must be used at the State Library. 
FOR BEGINNERS 
929. 1 
F322r 
1979 
L.U.O. 
929.05 
F873 
929 
G492p 
1973 
L.U.O. 
929. 1 
G819g 
Fellows, Robert F. 
Researching your ancestors in New Brunswick, Canada. 
Fredericton, N.B.: Fellows, 1979. 
Concentrates on New Brunswick records and resources, with 
much information on Acadian ancestry; useful bibliographic 
citations throughout the text. 
French-Canadian and Acadian genealogical review. Quarterly 
journal. MSL has 1968+. 
Includes much genealogical information as well as articles 
on the nature and use of genealogical resources in Quebec and 
New Brunswick. 
Gingras, Raymond 
Precis du genealogiste amateur. Quebec, P.Q.: (Biblio-
theque Nationale du Qu~bec), 1973. 
A handbook for the beginning genealogist. 
Gregoire, Jeanne. 
Guide du g~n!alogiste: ~ la recherche de nos ancetres. 
Montreal, P.Q.: Guerin, 1974. 
A complete guide to genealogical research in the records 
and archives of French Canada. Includes a good bibliography and 
sample family tree charts. 
FOR BEGINNERS (cont.) 
929.1 
J76c 
1978 
929. 1 
L881 
L .. U.O. 
Jonassen, Eric. 
The Canadian genealogical handbook: a comprehensive guide 
to finding your ancestors in Canadae 2nd ede revised. Winnipeg, 
Man.: Wheatfield Press, 1978. 
Information for all levels of research, from beginners' gen-
eral information to continuing research through the provinces and 
overseas. 
Lost in Canada? A Canadian-American genealogical journal. 
Quarterly. MSL has 1983+e 
Includes many archival, civil and church records for Canadians, 
with numberous articles on residents of Quebec and eastern Canada. 
IMPORTANT GENERAL RESOURCES 
971.4 
D532m 
o.s. 
Gen.Refe 
929.3 
D554 
1979 
929.3 
E48 
929. 1 
G577o 
1979 
L.U.O. 
Ref.Offe 
929 
J58d 
1983 
L.U.O. 
929 
049y 
Deziel, Julien. 
Medaillons d'ancetres. Montreal, P.Qe: Editions du Saint-
Laurent, 1970 ~ 
Short biographies of some of the first French-Canadian 
families. 
Dictionnaire g6nlalogique du Madawaska: repertoire des mariages des 
paroisses de la vall~e sup€rieure de la Riviere Saint John au 
Nouveau Brunswick. 1979. 
Eloi-G~rard, Fr~re. 
Recueil de genealogies des comtes de Beauce-Dorchester-
Frontenac, 1625-1946. Beauceville: Coll~ge du Sacre-Couer, 1948. 
11 vols. 
Godbout, Archange. 
· Origine des familles Canadiennes-Fran de l'Etat 
civil FranQais. Montreal, P.Q.: 
Jette, Rene. 
Dictionnaire genealogique des familles du Qu~bec des origines 
a 1730. Montreal, P.Q.: Les Presses de L'Universite de Montreal. 
Parish registries of familes who settled in the territory 
of Quebec from its origins to 1730. 
Olivier, Reginald L. 
Your ancient Canadian family ties. Logan, Ut.: Everton 
Publishers, Inc., 1972. 
Short biographies of French-Canadian settlers in Canada from 
1618 to 1700; contains bibliography of published Quebec genealogies 
and parish marriage records. 
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l IMPORTANT GENERAL SOURCES (cont.) 971.4 
A673r 
971.4 
A673i 
L.U.O. 
929 
R425 
L.U.O. 
929.3 
T138g-c 
929.3 
T138q 
929 
T16 
~ Qu~bec (Province). Archives nationales du Quebec. 
Rapport de L'Archiviste de la Province du Qu~bec. 
This series contains early census data of parishes and other 
genealogical information. MSL has scattered holdings between 
1931 and 1974. 
Qu~bec (Province). Ministere des Affaires Culturelles. Archives 
Nationales du Quebec. 
Inventaire des greffes des notaires du regime Fran9ais. 
Quebec: Ministere des Affaires Culturelles. 
MSL has scattered volumes between 1956 and 1976. 
R~pertoire des actes de bapteme, mariage, sepulture et des 
recensements du Qu~bec anqien. 26 vols. at presentJand growing. 
Montreal, P.Q.: Les Presses de L'Universite de Montr~al, 
1980. 
This series of volumes begins its coverage of Quebec parish, 
civil, and other miscellaneous records in the 17th century, and 
when it is complete, will include records up through 1850. 
~ , 
Talbot, Eloi-Gerard. 
Genealogie Charlevoix-Saguenay. Chateau-Richer: Talbot, 
1978- • 6 vols. 
/ ~ 
Talbot, Eloi-Gerard 
G~nealogie des familles originaires des comtes de Montmagny, 
L'Islet, Bellechasse. Chateau-Richer: Talbot, 1976+ • 16 vol. 
Tanguay, Cyprien. 
Dictionnaire genealogique des familles Canadienne·s depuis la 
fondationde la colonei jusqua'a nos jours. 7 vols. Montreal, 
P.Q.: Eusebe Seneal & Fils, 1890- • 
This has been called the "bible" of French-Canadian genealogy, 
giving fairly complete data on most families from 1606 to 1800. 
ADDITONAL GENERAL SOURCES 
Gen.Ref. 
929. 1 
A781h-g 
1978 
971.4 
A919g 
Arsenault, Bona. / 
Histoire et g6nealogie des Acadiens. Quebec: Editions Lem~ac, 
Inc., 1978. 
The final volume of this set is an English-language history of 
the Acadians from their arrival in Acadia up to the period following 
their expulsion. Volumes 1 thru 6, in French, present a well-
documented history and genealogy of the Acadians. 
Auger, Roland J. 
6 . , / 1 La grande recrue de 1 53. Montreal: Soc1ete genea ogique 
Canadienne-Francaise, 1955. 
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ADDITONAL GENERAL SOURCES (conte) 
929.3 
B496g 
1981 
266.2 
C698c 
929 
D592c 
929. 1 
J47a 
929 
L122t 
L.u.o. 
929. 1 
L442o 
L.U.O. 
971.4 
L646n 
Bergeron, Adrien. 
Le Grand arrangement des Acadiens au Qu~bec: notes de petite-
histoire genealogies France-Acadie-Quebec de 1625 a 1925. 8 vols. 
Montreal, P.Q.: Editions Elysee, 1981. 
Collet, Mathieu Benoft. 
The Catholic missions in Canada: 1721. Cotton-
port, La.: Polyanthos, 1972. 
A profile for genealogy based on a report of the parishes and 
missions along the St. Lawrence, by procureur-general Collet. 
Includes index to personal names. 
Dionne, Narcisse Eutrope. 
Les Canadians-Francais: origine des familles emigrees de 
France, d'Espagne, de Suisse, etc., pour venir se fixer au Canada 
depuis la fondation de Quebec, jusqu'a ~ ces derniers temps, et 
signification de leurs noms. Baltimore, Md.: Genealogical 
Publishing Co., 1969. 
Jehn, Janet B. 
· Acadian descendants. 4 vols. Covington, Ky.: 1972- • 
Vol. 1 "A comprehensive background history of the Acadian 
pioneers and their 'Grand Dispersion' which took place in the 
1750's. It also traces some decendants." 
Vol. 2 "Deals with descendants of a pioneer couple of Acadia, 
Jean Gaudet and his two wives. Research came from correspondence 
with many Acadian genealogists, church and court house records, 
historical and genealogical publications." 
Vol. 3 Genealogy of Antoine a Daniel Le Blanc and Marie 
Bourgeois from 1681. 
Vol. 4 Ancestor charts of members of Acadian genealogy 
exchange. 
Labonte, Youville. 
"200" family trees (1590-1979) from France to Canada to U.S.A. 
4 vols. to date. Lewiston, Me.: Youville Labonte, 1979+ • 
Laforest, Thomas. 
Our French-Canadian ancestors. Palm Harbor, La.: LIS! 
Press, 1983. 
MSL has vol. 1,2,3. 
Contains biographic information on the founders of New France, 
as well as historical context for their lives and deeds. 
Le Tenneur, Rene. 
Les Normands et les origines du Canada fran9ais. (Ccustances): 
o.c.E.P., 1973. 
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ADDITIONAL GENERAL SOURCES (cont.) 
971.4 
L554i 
929.3 
M414c 
929.8 
M417a 
929.05 
S6778d 
1973 
Lemieux k Jean Marie. 
L'Ile-aux-Grues et I'Ile-aux-Oies: les lles, les seigneurs, 
les sites et monuments historiques. s.~., s.n., 1973. 
Massicotte, Edouard, ed. 
Canadian passports, 1681-1752. New Orleans, La.: Poly-
anthos, 1975. 
Massicotte, Edouard, ed. 
Armorial du Canada frangais. Baltimore, Md.: Genealogical 
Publishing Co., 1970. 
Coats of arms of the nobility, clergy, and militaries of New 
France, with some background biographical material. -· 
Soci~t6 Canadienne de genealogie. 
Dictionnaire g~~logique Tanguay 1871-1971: dixieme 
anniversaire de la SCGQ 1961-1971. Societe, 1973. 
MARRIAGES AND NECROLOGIES: PARISHES OF QUEBEC PROVINCE AND NEW ENGLAND 
Marriage records, in particular, are a simple way to trace your ancestry. 
Most of these records will list the name of the bride's and the groom's 
parents. These records must be used at the Maine State Library. 
929. 1 
L122n 
929.2 
P455p 
MF 
929.3 
S133P 
MF 
929.3 
S139c 
1966 
MF 
929.3 
S148p 
1971 
971.4215 
vP816 
1976 
~ 
Labonte, Youville (comp.). Necrologies of Franco-Americans taken 
from Maine's newspapers. 
Perrault, Robert. Mariages Perreault 1647-1900. 
Proulx, Armand. Repertoire des mariages de Saint-Antonin: comt/ 
de Riviere-du-Loup, 1856-1970. 
Campagna, Dominque. Repertoire de mariages de Saint-Gertrude. 
Proulx, Armand. Repertoire des mariages de Saint-Onesime, 
1865-1970. 
Ouimet, Raymond. Mariages du comt~ de Pontiac, 1839-1973. 
971.4221 Mcintyre, Raymonde. Mariages de Saint-Joseph de Hull 1913-1983. 
vH913m 
1984 
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MARRIAGES AND NECROLOGIES: PARISHES OF QUEBEC PROVINCE AND NEW ENGLAND 
971.4221 Mcintyre, Raymonde. Mariages de Notre-Dame de Grace de Hull 1914-
vH913m-n 19 45. 
1985 --
971.4221 
vS156p 
1969 
971.4227 
vP217p 
971.424 
vS145g 
1972 
/ Provencher, Gerard E. Repertoire des mariages de Saint Cecile-de 
Masham, comt6 de Gatiniau, 1853-1963. 
Provencher, Gerard E. Mariages de L'Outaouals(Vol.II) Montebello 
(1815), St. Andre-Avellin(1851), Papineauville(1853), Angers(1864), 
Thurso(1864), Perkins(1883), Masson(1887), St. Sixte(1891), Valde-
Bois(1891), compilation. 
Gauthier, Rosario. Mariages de la paroisse de St.-Louis de 
Terrebonne, 1724-1965. 
971.4263 Charette, Jean BenSit. Repertoire des mariages de Coteau-du-Lac. 
vC871c 
1972 
971.4263 Legault, Maurice. 
vi27.t 
R~pertoire des mariages de l'Ile Perrot. 
1973 
971.4263 
vR565c 
1973 
971.4263 
vV361c 
1973 
971.4271 
vS146b 
1972 
971.4271 
vS155b 
1972 
971.4271 
vS156b 
1973 
971.4271 
vS157b 
1972 
Charette, Jean Benoit (camp.). Sainte Madeleine de Rigaud 1802-
1972. 
Charette, Jean Ben~it (camp.). Rtpertoire des mariages de Saint-
Michel de Vaudreuil, 1773-1972. 
Bergeron, Roger. Repertoire des mariages de la paroisse de St. 
-Martin de l'Ile J€sus, 1774-1970. 
Bergeron, Roger. Repertoire des mariages de la paroisse St. 
Vincent de Paul sur l'Ile-Jdsus, 1743-1970. 
Bergeron, Roger. Rlpertoire des mariages des paroisses Sainte 
-Dorothee, 1869-1970, et Saint-Elzear de Laval, 1900-1970. 
Bergeron, Roger. R~pertoire des mariages de la paroisse de Ste-
Rose sur l'Ile J'sus. 
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971.4271 
vV831b 
1973 
971.428 
vL 137g 
971.428 
M811b 
1974 
971.428 
vS139g 
1975 
971.428 
vS143b 
1972 
971.428 
vS143g 
1976 
971.428 
vS148b 
971.428 
vS156 
1975 
971.432 
vB376c 
1969 
971.433 
vS157b 
1973 
971.434 
VL317j 
971.434 
vL317j 
1974 
971.435 
vN213p 
1973 
971.436 
vB452j 
1969 
Bergeron, Jean. Mariages de la visitation du Sault au Recollet 
1736-1970. 
Gareau, George R. Mariages de Lachine: Sainte-Anges-de Lachine 
1676-1970. 
Bergeron, Daniel. Mariages de la paroisse Notre-Dame de Montreal 
(1642-1850). 
Mariages de la paroisse Ste-Genevi~ve de Pierrefonds, 1741-1972, 
de l'Ile-Bizard, 1843-1972. 
~ Bergeron, Roger. Repertoire des mariages de la paroisse St.-
Joseph de la Riviere des Prairies, 1687-1970. 
Gauthier, Rosario. Mariages de la paroisse de St.-Joachim de 
Pointe-Claire, 1713-1974. 
Binette, Gerard. Mariages de St.-Ours. 
Binette, Gerard, et al. Mariages de la paroisse de Ste-Anne de 
Bellevue, 1703-1973. 
Charette, Jean Beno1t. R/pertoire des mariages de St. Clement de 
Beauharnois 1818-1968. 
Bergeron, Roger. R~pertoire des mariages de la paroisse de 
Sainte-Martin, Co. Chateau-guay, 1823-1972. 
Jette, Irlnee. Mariages de Laprairie (N.D.-de-la-Prarie-de-la-
Madeleine), 1670-1968. 
Jett~, Irenee. Mariages du comt~ de Laprairie (1751-1972). 
Pontbriand, Beno1t. I Mariages du comte de Napierville. 
Jett~, Irenle. Mariages de Beloeil (St. Mathieu) (1772-1968), 
McMasterville (1930-1967), St.-Marc-sur-Richelieu (1794-1968). 
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971.436 
vC764j 
1968 
971.436 
vS133j 
1966 
971.436 
vS136j 
971.436 
vS136i 
971.436 
vV295j 
971.436 
vV481m 
971.437 
vB753p 
971.437 
vC445j 
971.437 
vC445j 
1969 
971.438 
vS143j 
1974 
971.438 
vS145j 
971.4416 
vR425r 
1975 
971.443 
VL395c 
971.443 
vS155r 
971.444 
v1888c 
971.444 
vM397c 
Jett~, Iren~e. Mariages de Contrecouer (1688-1966) St.-Roch-Sur-
Richelieu (1859-1966). 
Jett~, !renee. Mariages de St.-Antoine-sur-Richelieu, 1741-1965. 
Jett~, Ren:. Mariages de St. Charles, 1741-1967, St.-Hilaire, 
1799-1967, St.-Jean-Baptiste, 1797-1967, Otterburn Park, 1960-1967. 
/ Loiselle, Pierre. Mariages de St.-Denis-sur-Richelieu, comte de 
Vercheres, 1740-1964. 
Jette, Iren~e. Mariages de Varennes 1693-1968: comte de 
Vercheres. 
Jett{, Iren/e. Mariages de Verch~res (1724-1966). 
Pontbriand, Beno~t. R~pertoire des mariages de Boucherville, 
1668-1900. 
Jett/, Iren~e. Mariages de St.-Joseph-de-Chambly 1706-1964. 
Jett~, !renee. Mariages de St.-Bruno (1843-1967), St.-Basile 
(1870-1967), comte de Chambly, Ste-Julie (1852-1967), st~Amable 
(1913-1967), Ste. Theodosie (1880-1968), comte de Vercheres. 
Jett~, Iren~e. Mariages du Comtl de Saint-Jean (1828-1950). 
Jett~, Irene~. Mariages de Lacadie, 1785, et Saint-Luc, comt{ de 
St.-Jean, Qu~bec. 
Rivest, Lucien. Mariages de la paroisse de la Purification 
Repentigny (1669-1970). 
, 
Campagna, Dominique. Repertoire des mariages de Lavaltrie (Saint 
Antoine de Lavaltrie, comtl de Berthier) 1716-1960. 
Rivest, Lucien, comp. R~pertoire des mariages Berthier (en haut) 
Sainte-Genevieve) 1727-1960. 
/ Campagna, Dominique. Repertoire des mariages de Louisville 
(Paroisse Saint Antoine de la Riviere du Loup) 1714-1941. 
Campagna, Dominique. R~pertoire des mariages de Maskinonge, comt~ 
de Maskinonge, 1728-1966. 
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j 
971.444 
vS145c 
1967 
971.445 
vP751c 
1966 
971.445 
vY19c 
1966 
971.446 
vC236p 
917.446 
vD446p 
917.446 
vN498p 
971.4465 
vB333c 
971.4465 
vB333c 
1963 
971.4465 
vC236r 
971.4465 
vC236r 
1973 
971.4465 
vC453c 
971.4465 
vS147c 
1967 
971.4465 
vS153c 
1967 
971.4465 
vS153c 
1968 
971.4465 
vS156c 
Campagna, Dominique. R{pertoire des mariages de St.-Leon-le-Grand 
(comte Maskinonge) 1802-1963. 
Campagna, Dominique. Rlpertoire des mariages de Pointe-du-lac, 
diocese de Trois-Riveres. La Visitation-de-la-Pointe-du-Lac 1744-
1966. 
Campagna, Dominique. Rlpertoire des mariages de Yamachiche 
(Sainte-Anne), 1725-1960. 
Pontbriand, Benoit. Rtpertoire des mariages de Cap Sant~, comte 
de Portneuf (1679-1900). 
Pontbriand, Beno1t. R~pertoire des mariages de Deschambault, comt6 
de Portneuf (1713-1900). 
Pontbriand, Benoft. Rlpertoire des mariages de Neuville, comt{ de 
Portneuf (1679-1900). 
Campagna, Dominique. R~pertoire des mariages Batiscan (comt~ de 
Champlain) 1682-1900. 
Campagna, Dominique. R{pertoire des mariages de la paroisse Sainte-
Genevieve de Batiscam (Comte de Champlain) pour les annees 1727 a 
1900. 
, 
Campagna, Dominique. Repertoire des mariages de Sainte-Marie-
Madeleine (Cap de la Madeleine) 1673 a 1920. 
Roberge, Claude. Rlpertoire des mariages du Cap-de-la-Madeleine 
Ste-Marie-Madeleine (1673-1971). 
Campagna, Dominique. R~pertoire des mariages de Champlain, 1680-
1915. 
Campagna, Dominique. R~pertoire des mariages de Saint-Narcisse de 
Champlain, 1854-1967. 
Campagna, Dominique. R/pertoire des mariages Saint Stanislas de 
Champlain ou Saint-Stanislas-de-la Riviere-des-Envies, 1787-1966. 
Campagna, Dominique. R~pertoire des mariages de la paroisse Saint-
Tite de Champlain 1859-1959. 
Campagna, Dominique. RePertoire des mariages de la paroisse de 
Saint-Anne de la P~rade, comtl de Champlain, 1684 a 1900. 
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971.4465 
vV635c 
1964 
971.4466 
vL622p 
1965 
Campagna, Dominique. 
Luc de Vincennes. 
Rtpertoire des mariages de la paroisse Saint-
Pontbriand, Benoit. R~pertoire des mariages: 
de Portneuf (1742-1900). 
, / 
Las Ecureuils, comte 
971.4466 Pontbriand, Benott. Mariages du comt{ de Portneuf (1881-1950). 
vM332p 
1975 
971.4466 
vP818p 
1962 
Pontbriand, Beno1t. Rlpertoire des mariages de Pont-Range, comt{ de 
Portneuf (1869-1900). 
971.4466 Pontbriand, Beno1t. Rep~rtoire des mariages de Portneuf, comtede 
vP853p ( 1861-1900). -
1965 
971.4466 Pontbriand, Benoit. R/pertoire des mariages de Saint-Alban, comt€ 
vS133P de Portneuf, 1856-1900: 
1965 
971.4466 Pontbriand, Beno1t. Repertoire des mariages de St.-Raymond, comt~ 
vS151p de Portneuf (1844-1900). 
1966 
971.4466 Pontbriand, Beno~t. R/pertoire des mariages de Sainte-Catherine, 
,/ 
vS156p comte de Portneuf (1832-1900). 
1962 
971.447 
vB382m 
971.447 
vC475p 
1972 
971.447 
vL869p 
1970 
971.447 
vS136r 
1973 
~ Pontbriand, Benoit. Mariages de Beauport (1673-1966). 
Pontbriand, Beno1t. Mariages de Charlesbourg, St. Charles, 1679-
1970. 
Provencher, Gerard. Mariages de Loretteville (St.-Ambrose-de-la-
Jeune-Lorette) 1761-1969(et daVillage des Hurons (Notre-Dame-de-
Lorette) 1904-1969. 
Roberge, Claude. Rlpertoire des mariages de Saint-Charles de 
Limoilou (Quebec) 1896-1971. 
971.4471 Pontbriand, Benott. Mariages de N.-D. de Qu~bec (1621-1900). 
vN914p 
971.448 
vA581p 
1964 
Pontbriand, Benoit. Les mariages de L'Ange-Gardien: (comte de 
Montmorency) 1664-1964. 
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971.448 
vL27b 
1966 
971.451 
vS133Q. 
1968 
971.451 
vS143p 
1967 
974.451 
vS149m 
971.4523 
vS136j 
971.4523 
vS141j 
1969 
Bureau, Rene. Rlpertoire des mariages de l'Ile d'Orleans, comt~ de 
Montmorency, 1666-1966. 
Lalibert;, Jean Marie. Mariages de Saint-Aim(, 1836-1966, St.-
Robert, 1855-1966, Ste.-Victoire, 1843-1966, St. Marcel, 1855-1966, 
St.-Louis-de-Bonsecours, 1876-1966 (comt6 de Richelieu). 
Pontbriand, Benoit. Mariages de St.-Joseph (1875-1965), Notre Dame 
(1911-1965) et Ste-Anne (1876-1965) et Christ-Church (1784-1965) de 
Sorel. 
Mongeau, Antonio. Mariages de St.-Pierre-de-Sorel (1675-1865). 
J~tte, Ren{. Mariages de St.-Charles, 1741-1967, St.-Hilaire, 
1799-1967. St.-Jean-Baptiste, 1797-1967, Otterburn Park, 1960-
1967. 
Jette, Rene. Mariages de la Presentation (1806), St.-Jude (1822), 
St.-Barnabe (1840), St.-Thomas-D'Aquin, (1891), St.-Bernard (1908). 
971.4523 Pontbriand, Benoit. Mariages de Saint-Hyacinthe. 
vS141p 
1971 
L.U.O. 
971.4525 
vB149j 
1970 
971.4525 
vS141j 
1970 
971.4525 
vS141p 
1972 
971.4525 
vS153p 
1971 
971.453 
vM334j 
1969 
971.453 
vR869j 
1969 
J~tte, Rent. Mariages de St.-Damase, 1823, Ste.-Madeleine, 1876 
St.-Pie-de-Bagot 1830, Diocese de St.-Hyacinthe. 
Jttte, Ren~. Mariages de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe (Notre 
Dame- du-Rosaire) 1777-1969. 
Pontbriand, Beno1t. Mariages de St.-Hughes (1827-1968), St.-
Th~odore (1842-1968), Ste.-Hel~ne (1854-1968), Acton Vale (1859-
1968). Ste.-Christine (1886-1968), St.-Nazaire (1890-1968), comte 
de Bagot. 
~ 
Pontbriand, Benoit. Mariages de St.-Simon, 1833, Ste-Rosalie, 1834, 
St.-Dominique, 1837, St.-Libaire, 1859. 
J~tte, Iren~e. / Mariages de Marieville (1801) et Ste.-Angele 
(1865): Comte/ de Rouville. 
J~tte, Iren!e. Mariages de St.-Cesaire, 1822-1967, Rougement, 
1886-1967, Ange-Gardien, 1857-1967, Abbotsford, 1868-1967, comt€ 
de Rouville. 
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971.453 
vS431r 
1968 
971.454 
vB152m 
1967 
971.454 
vP623m 
1967 
971.454 
vS139...l 
1968 
971.454 
vS155p 
1969 
971.455 
vB388c 
971.455 
vG338c 
1964 
971.455 
vN643a 
1973 
971.455 
vN643b 
1976 
971.455 
vS 139a 
1973 
971.455 
vS146p 
1966 
971.455 
vS149c 
971.4563 
vD795~ 
1970 
Raymond, Raoul. Mariages de St.-Mathias, 1739-1968, et Richelieu 
1868-1965. 
Pontbriand, Benoit~ Mariages de la Baie du Febvre (1715-1966). 
Mongeau, Antonio. Mariages de Pierreville: St.-Thomas (1854-1964), 
Notre Dame (1893-1964) et Odanak (1839-1963). 
Laliberte, J. M. Mariages de St.-Guillame-d'Upton, (1835-1966) 
St.-David d'Yamaska (1835-1966). 
Parenteau, B. Mariages de St.-Zepherin, 1846 St.-Bonaventure, 
1866, St.-Pie-de-Guire, 1874, St.-Elphege, 1886, La Visitation, 
1898, St.-Joachim, 1901, comte de Yamaska. 
Campagna, Dominique. 
Nicolet, 1716-1914. 
R/ t . d . d , / eper o1re es mar1ages e Becancour, comte 
Campagna, Dominique. Repertoire des mariages de la paroisse de 
Gentilly, 1784 a 1914. 
Allard, Alphonse. R/pertoire des mariages de Nicolet. 
Bergeron, Wilfred. Repertoire des mariages de St. Celestin, 
(Nicolet) 1851-1964. 
Allard, Alphonse. Rlpertoire des mariages de la paroisse Saint-
Gregoire comt~ de Nicolet 1803-1946. 
Pontbriand, Benoit. Mariages de St.-Michel-d'Yamaska (1727-1965). 
Campagna, Dominique. Repertoire des mariages de la paroisse de 
Saint-Pierre les Becquets, comte et diocese de Nicolet, 1734-1915. 
Laliberte, J. M. Mariages de la r~gion de Drummondville: L'Avenir 
(1850), St. Germain (1859), Durham-Sud (1864), Wickhom (1865), St.-
Eug~ne (1879), St. Nicephore (1917), Ste.-Jeanne-d'Arc (1922). 
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J 
971.4565 
vA787s 
971.4565 
vC52:3c 
1972 
971.4565 
vP957b 
1973 
971.4565 
vT588p 
1963 
971.4575 
vM496s 
1975 
971.458 
vD446p 
1976 
971.458 
vL 141 h 
1968 
971.458 
cL882p 
971.458 
vL882p-m 
no. 1 
971.458 
vL882p-m 
no. 2 
971.458 
vS133e 
1968 
971.458 
vS152p 
1972 
971.459 
vL666p 
1975 
Societe genealogique des Cantons de l'Est. 
(Catholiques) du comt~ Arthabaska. 
R{pertoire des mariages 
Campagna, Dominique. R~pertoire des mariages, Saint-Paul de Chester 
(comte Arthabaska), 1860-1970 inc. 
Bergeron, Wilfred. Mariages de Princeville, comt: d'Arthabaska, 
1848-1973. 
Pontbriand, Beno1t. Mariages de Tingwick (St.-Patrice); comte 
d'Arthabaska 1856-1963. 
Societe genealogique des Cantons de l'Est. R~pertoire des mariages 
(Catholiques) du comte Megantic (20 paroisses) ' 1845 a 1925. 
A Pontbriand, Benoit. Mariages de Deschaillons (1744), Fortiersville 
(1882), Parisville (1900), comtg de Lotbiniere (1744-1950). 
H~bert, Georges. Mariages de Ste-Emmelie, 1864-1967, St.-Edouard, 
1863-1967, N.-D.-Issoudin, 1903-1967, comte de Lotbiniere. 
Pontbriand, Benoit. Mariages de Lotbiniere (St. Louis de 
Lotbiniere). 
Pontbriand, Benott. Mariages de St.-Antoine-de-Tilly: comte de 
Lotbiniere, (1702-1964). 
A Pontbriand, Benoit. 
1727-1965. 
Mariages de Ste. Croix: comte d: Lotbiniere 
/ 
Eloi-Gerard, Brother. Mariages de St.-Apollinaire (1867-1967), 
St.-Flavien (1856-1967), St.-Agapit (1867-1967), Dosquet (1912-1967), 
comtd de Lotbini~re. 
Pontbriand, Benott. Mariages de St.-Sylvestre, 1829, St.-Gilles, 
1830, Ste.-Agathe, 1857, St.-Patrice, 1860, St. Narcisse, 1873, comte 
de Lotbiniere. 
Pontbriand, Benoit. Mariages _de la Ville de L~vis (1852-1950), 
Notre-Dame (1852), Bienville (1896), Ste.-Jeanne-D'Arc (1920). 
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971.459 
vS141t 
1969 
971.459 
vS143s 
1968 
971.459 
vS145p 
1968 
971.459 
vS147p 
1964 
971.459 
vL391p 
971.461 
vi12h 
1967 
971.462 
vM678j 
1973 
971.463 
vG748p 
1972 
971.463 
vS138 
1965 
971.463 
vS542j 
1973 
971.464 
vB868j 
1970 
971.466 
vS551p 
1968 
971.467 
vS791s 
~ ~ 
Talbot, Eloi-Gerard. Mariages de St.-Henri-de-Lauzon (1775-1968), 
St.-Louis-de-Pintendre (1899-1968), comti de L~vis. 
St. Hilaire, G. Mariages de St.-Jean Chrysostome, 1830-1966. 
A Pontbriand, Benoit. Mariages de St.-Lambert (1854-1967), St.-Etienne 
(1861-1967), Saint-David (1877-196TI, comte de Levis. 
Pontbriand, Beno1t. Les mariages de St. Nicolas, comte de L~vis, 
1694-1964. 
Pontbriand, Bend~t. Mariages de Lauzon (St. Joseph de la Ponte-de-
Levy, 1679-1965). 
Hamel, Adrien. Repertoire des mariages de Iberville 1823-1965. 
Jette, Rene: Mariages du comtl de Missisquoi, 1846-1968. 
Pontbriand, Benoit. Mariages de Granby (comte de Shefford). 
Pontbriand, Beno1t. Mariages de Drummondville: Saint-Fr/d~ric, 
1815-1965. 
, , "' Jette, Rene. Mariages du comte de Shefford. 
/ I / Jette, Ren,. Mariages du comte de Brome: Cantons de l'Est (1831), 
St.-Etienne-Bolton (1851), Sutton (1866), Knowlton (1871), Adams-
ville (1873), Cowansville (1875), Monsonville (1881), Eastman (1894), 
St.-Benoit-du-lac (1914), Brigham (1925), Abercorn (1941). 
Pontbriand, Beno1t. Mariages de Sherbrooke, Cathedrale St. Michel 
(1834-1950). 
Soci~te g~nlalogique des Cantons de l'Est. R~pertoire des mariages 
(Catholiques) comt~ Stanstead (dans les Cantons de l'Est). 19 
paroisses du debut a 1950. 
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! 
971.469 
vF935s 
1970 
971.472 
vS149c 
1963 
971.4733 
vS136g 
1974 
971.4733 
vS139g 
1974 
971.4733 
vS145g 
1976 
971.4733 
vS147g 
1973 
971.4735 
vB541p 
1976 
Soci~te g{nealogique des Cantons de l'Est. R~pertoire des mariages 
du comte~Frontenac motie sud-ouest dix paroisses (du d~but ~ 1950). 
Campagna, Dominique. Repertoire des mariages de la paroisse Saint-
Prosper de Champlain 1850-1950. 
Goulet, J. Napoleon. 
1972). 
Mariages et necrolege de St.-Damien, (1882-
/ Goulet, J. Napoleon. Mariages et necrologe de St.-Gervais: (Co. 
Bellechasse) (1780-1973). 
Goulet, J. Napol~on. Mariages et necrolege de St.-Lezare, Co. 
Bellechasse, 1849-1970. 
Goulet, J. Napoleon. Mariages et necrolege de St.-Neree (Co. 
Bellechasse), 1883-1971. 
Proulx, Armand. R{pertoire des mariages de Berthier-Sur-Mer ou-
Berthier-en-bas, 1720-1973 (Montmagny). 
971.4735 Proulx, Armand. Mariages de Cap Saint-Ignace, 1669-1973. 
vC236p 
1976 
971.4735 
vS133P 
1976 
971.4735 
vS138p 
1976 
971.474 
vN914p 
971.474 
vS137P 
1973 
971.474 
vS151p 
1973 
Proulx, Armand. Mariages de St.-Antoine l'Ile-aux-Crues, 1831-1973, 
Montmagny et de St.-Luc Grosse-Ile, 1834-1937, Montmagny. 
Proulx, Armand. Mariages de Saint-Francois-de-Sales Riviere-du-sud 
Montmagny 1749-1973. 
Proulx, Armand. Mariages de Notre-Dame de Bonsecours L'Islet Sur 
Mer 1962-1972. 
Proulx, Armand. R{pertoire des mariages de Saint-Eugene de L'Islet,. 
1868-1972. 
Proulx, Armand. Repoertoires des mariages de Saint-Roch-des-Aulnets, 
1734-1972. 
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971.475 
vR625p 
1977 
971.475 
vS145p 
1976 
971.475 
vS149p 
1977 
971.4775 
vS156 
974.1 
vA89..l 
1977 
974. 1 
vA921.-m 
1983 
L.u.o. 
974.1 
vB58! 
1979 
974. 1 
vB58~-m 
1980 
L.u.o. 
974.1 
vB911 
1981 
L.u.o. 
974.1 
vF877r 
1977 
974.1 
vJ12Q 
1982 
974.1 
vJ42~ 
1984 
L.u.o. 
Proulx, Armand. Mariages de Rivi~re-Ouelle, 1672-1972. 
Proulx, Armand. R~pertoire des mariages de St.-Louis de Kamouraska. 
1739-1967. 
Proulx, Armand. Mariages de Saint-Pascal de Kamouraska 1827-1977. 
Pontbriand, Beno1t. Mariages de Notre-Dame-de-Fay (1699): St. 
Colomb (1855), St. Michael's Chapel (1860), St. Felix (1862), St.-
Charles-Garnier. 
Labont~, Youville. Marriages of Auburn, Maine 1902-1977. 
Labonte, Youville. Marriages of St. Augustine, Augusta, Me. (1888-
1981) • 
/' 
Labonte, Youville. Marriages of St. Andre, Biddeford, Maine (1899-
1978. 
Labont/, Youville. Marriages of St. Joseph, Biddeford, Maine (1870-
1979. 
Labontl, Youville. Marriages of St. John the Baptist (1877-1978) 
and of St. Charles Borromeo (1930-1980), Brunswick, Me. 
Cyr, Louis. Rlpertoires des mariages de la paroisse de Sainte 
Luce, Frenchville, Maine 1843-1958. 
Labont{, Youville, camp. Births (1852-1925), marriages of St. 
Anthony, Jackman, Me. (1892-1980) and of St. Sebastian, Madison, Me. 
(1900-1980). 
Labont~, Youville. Marriages of St. Rose De Lima, Jay, Me., 1885-
1982: and of St. Francis Xavier, Winthrop, Me. 1910-1983. 
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974. 1 
vL67b 
1982 
L.u.o. 
974.1 
vL76~ 
1977 
974. 1 
vL67~a-m 
1979 
974.1 
vL67~a-s 
1979 
Begin, Ange Marie. Marriages of St. Peter and Paul, Lewiston, 
Maine (1869-1979). 
Labontt, Youville. Marriages of St. Ann, Lisbon, Maine (1885-1977) 
and of St. Mary, Lewiston, Maine (1907-1977). 
Labontt, Youville. Marriages of St. Joseph, Lewiston, Me. (1858-
1978). 
Labont!, Youville. Marriages of St. Patrick, Cewiston, Maine (1876-
1978). 
974.1 Labont{, Youville. Marriages of Holy Cross, Lewiston, Maine (1923-
vL76~-mar 1977) and of Holy Family, Lewiston, Maine (1923-1977)~ 
1977 
974.1 
vS22.R. 
1982 
L.u.o. 
974.1 
vS62.Q 
L.u.o. 
974. 1 
vS769Q 
1985 
974.1 
vW33~ 
1980 
L.u.o. 
974.1 
vW33.(-s 
1982 
L.u.o. 
974.1 
vW523l 
1980 
L.U.O. 
Labont6, Youville. Marriages of St. Ignatius, Sanford, Me., 1892-
1981, and of Holy Family, Sanford, Me. 1932-1981. 
Labont~, Youville. Marriages of Our Lady of Lourdes, Skowhegan, Me. 
(1881-1980), and of St. Peter, Bingham, Me. (1920-1980). 
Labont~, Youville. Marriages of Notre-Dame, Springvale, Me. 1887-
1981: and of St. Michael, South Berwick, Me. 1886-1982 and of Our 
Lady, Queen of Peace, Berwick, Me. 1927-1982. 
Labont~, Youville. Marriages of St. Francis de Sales, Waterville, 
Me. (1865-1979). 
Labont~, Youville. Marriages of Sacred Heart, Waterville, Me. (1905-
1980) and of Notre-Dame, Waterville, Me. (1910-1980). 
~ Labonte, Youville. Marriages of St. Hyacinth (1877-1979) and of 
St. Mary (1916-1979), Westbrook, Maine. 
974.2 Bisson, Eddy N. Marriages of Ange-Gardien, Berlin, N.H., 1917-1980. 
vB515b-a 
1981 
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974.2 Bisson, Eddy. Repertory of marriages, Sainte Anne, Berlin, N.H., 
vB515b-an 1885-1977. 
1978 
974.2 Bisson, Eddy_ N. Marriages of St. Kieran, Berlin, N.H •• 
vB515b-k 
974.2 Croteau, Fernand. Mariages de Saint Charles, 1893, de Dover, 1833, 
vD74c N.H •• 
1977 
974.2 
vE639b 
1977 
974.2 
vG638c 
1978 
Bisson, Eddy. St. Joseph, Epping, N.H. 1896-1976, births, 
marriages, and deaths. 
Croteau, Fernand. Mariages de Saint Leo de Gonic, N.H. 1892-1977. 
974.2 Bisson, Eddy. Marriages of Holy Family, Gorham, 1876, St. 
vG668b-hf Benedict, Cascade, 1946, St. Joseph, Berlin, 1941 N.H. 1978 •• 
974.2 
vM26b-h 
1978 
974.2 
vM26b-s 
1978 
Bisson, Eddy. Repertory of births and deaths, Sacred Heart, 
Manchester, N.H., 1911-1977. 
Bisson, Eddy. 1911-1977 repertory of marriages, Sacred Heart, 
Manchester, N.H. 
974.2 Boivan~ Real G. Marriages, 1848-1974, St. Anne Manchester, N.H. 
vM26bo-an 
1976 
974.2 Boivan, Real G. Repertoire des mariages, 1871-1972, St. Augustin 
vM26bo-au Manchester, N.H. 
1974 
974.2 
vM26bo-m 
1974 
974.2 
vM26c 
1977 
974.1 
vM26g 
1976 
Boivan, Real G. Rlpertoire des mariages, 1880-1973, Ste-Marie 
Manchester, N.H. 
Croteau, Fernand. Mariages de Sainte-Th~r~se, 1934, de Manchester, 
1869, N.H. 
Giroux-Methot, Pauline, comp. Repertory of births and deaths, 
1880-1975, Sainte-Marie (Parish) Manchester, N.H. 
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974.2 
vM26g 
1982 
974.2 
vM266 
1977 
974.2 
vN25c-e 
1978 
974.2 
vN25c-sf 
974.2 
vN25c-sl 
1978 
Giroux-Methot, Pauline. Marriages of St.-Jean-Baptiste, Manchester, 
N • H • 19 1 4-19 8 0 • 
Bisson, Eddy. Repertory of marriages, 1899-1976, Saint Anthony 
Manchester, N.H. 
Croteau, Fernand. Mariages de Enfant-Jesus, 1909-1977, de Saint-
Joseph, 1955-1977, de Nashua, N.H. 
Croteau, Fernand. Mariages de Saint Frs. Xavier 1885 de Nashua, 1977 
N.H. 
Croteau, Fernand. Mariages de Saint Louis de Gonzague, 1871, de 
Nashua, 1977, N.H. 
974.2 Bisson, Eddy. Repertory of marriages, Saint Mary, Newmarket, N.H. 
vN556b-m 
1977 
974.2 
vR67c 
1977 
974.2 
vR754c 
1977 
974.2 
vS16c 
1978 
974.2 
vS69c 
1977 
974.1 
vS957b-j 
1981 
L.u.o. 
974.6 
vB861 s 
1979 
Croteau, Fernand. Mariages de Saint-Rosaire 1883 de Rochester 
1967 N.H. 
Croteau, Fernand. Mariages de Saint Mary, 1856, de Rollinsford 1856, 
N.H. 
Croteau, Fernand. Mariages de Saint Joseph, 1910-1977 et Mary, 
Queen of Peace, 1966-1977 de Salem, N.H. 
Croteau, Fernand. Mariages de Saint Martin, 1882, de Somersworth, 
1852, N.H. 
Bisson, Eddy. 
1873-1979. 
Marriages of Saint John the Baptist, Suncook, N.H., 
Simoneau, Joseph R. Marriages of St.AAnn parish, Bristol, 
Connecticut (1908-1977). 
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FAMILY HISTORIES 
929.2 
A781a 
1974 
929.2 
B528b 
1972 
929.2 
C469c 
929.2 
C997c-g 
929.2 
B426h 
1974 
929.2 
B827g 
929.2 
A419h 
929.2 
B426h 
1975 
929.2 
H838h 
1974 
929.2 
J96h 
929.2 
V486h 
1975 
929.2 
C626J. 
1978 
929.2 
L351.l 
1978 
Arsenault, Urbain. 
Les Arsenault de Bonaventure. Gaspe, P. Q.: La Societe 
Historique de la Gaspesie, 1974. 
Bernier, Cyrille. 
~ Cape St.-Ignace. 
Bernier, 1972. 
Jacques Bernier, dit Jean de Paris, premier colon 
Montreal, P.Q.: Societe historique des 
Carbonneau, Dominique M. Dictionnaire des mariages des Charbonneau. 
Montreal, P.Q.: R. et J. Bergeron, 1973. 
Cyr, Leo G. A history and genealogy of our family: a branch of 
the Sire (Cyr) family in the new world. Bethesda, Md.: L. G. Cyr, 
1985. 
Fournier, Ovila. La famille Louis-Joseph Fournier et Marie-Louise 
Ar~s: Les descendants (1899-1974). 2d ed. St. Etienne de 
Bolton, P.Q.: Editions de la Libellule, 1974. 
Grenier, Aime, comp. Charles Garnier (Sieur de Bois-Fontaine) anc~tre 
des Grenier de Beauport, venu au Canada en 1663 de Tournebu en 
Normandie. Quebec: 1951. 
Houle, Hubert. Genealogie de Aurele Allard. Ottawa, Ont.: The 
Author, 1974. 
Houle, Hubert. Genealogie de la famille Belanger. Ottawa, Ont.: 
The Author, 1975. 
Houle, Hubert. Genealogie de la famille Houle-Cote. Ottawa, Ont.: 
The Author, 1974. 
Houle, Hubert. Genealogie de Lucien Jutras. Ottawa, Ont.: (s.n.), 
1975. 
Houle, Hubert. Genealogie de la famille Joseph Verdon + Hewidge 
Paiement. Ottawa, Ont.: The Author, 1975. 
Labonte, Youville. 
so-called Labonte. 
La famille Clement dit Labonte:Family Clement 
Auburn, Me.: Labonte, 1978. 
Latendresse, Jacques. La famille Latendresse. Ottawa, Ont.: 
The Author, 1978. 
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929.2 
G198.R. 
929.2 
H83m . 
1977 
974.1 
tE13m 
929.2 
T789m 
929.2 
L313 
929.2 
N134n 
929.2 
P455p 
929.2 
R509r 
1981 
929.2 
F643s 
Lemaster, Howard. Gano family U.S.A., 1970. Carlinville, Ill.: 
c1970. 
MacDonald, Mary H., comp. The ancestry and descendants of Mary 
Charlotte Houdlette, Wilbur William Houdlette and Alice Maria 
Averell. Farmington, Me.: The Author, 1977. 
~ Masse, Herman c. History of the old wat~r power Grist and Saw 
Mill at East Vassalboro, Maine, 1797-1971, owned and operated by 
the Masse family since 1912. Published at the occasion of the 
Vassalboro Bi-Centennial, 1771-1971. 
Mederic, Paul. Le Tremblaye millenaire. Quebec: Garneau, 1975. 
Melanson, F.J. 
the Lapierres. 
Genealogies of the families of Chezzetcook, N.S.: 
F.J. Melanson, 1981. 
Nadeau, Cecile A. Nadeau family: genealogy and history of two 
collateral lines in Canada and the United States of America, 1665-
1975 with notes on the families of Choquette, Bessett, Wells, and 
Monahan. Dyer, Ind.: The Author, 1976. 
Perreault, Robert. Mariages Perreault 1647-1900 de la Province de 
Quebec. Sherbrooke, P.Q.: Rene Prince Imprimeur Inc., 1976. 
Robichaud, D.O. La famille Richard. Moncton, N.B.: [s.n:], 
1981. 
Spiller, Wayne, comp. Branches from the Flournoy family tree. 
Seagraves, Tx.: Pioneer Book Pub., 1976. 
ACADIAN/FRANCO-AMERICAN BIOGRAPHY, GENEALOGY, ETC. 
Geneal.Ref. Arsenault, Bona. 
Histoire et gen~alogie des Acadiens. Quebec: Editions 
~ 
929.1 
A781h-g 
1978 
929.3 
B496g 
1981 
929.3 
B667s 
Lemeac, Inc., 1978. 
The final volume of this set is an English language history 
of the Acadians from their arrival in Acadia up to the period 
following their expulsion. ·volumes 1 thru 6, in French, present a 
well-documented history and genealogy of the Acadians. 
Bergeron, Adrien. 
Le Grand arrangement des Acadiens au Qu{bec: notes de petite-
histoire g€nealogies France-Acadie-Quebec de 1625 a 1925. 8 vols. 
Montreal: Editions Elysee, 1981. 
Bodin, George A. Selected Acadian and Louisiana church records. 
St. Martinville, La.: Attakapas Historical Association, 1970. 
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929.2 
B687b 
1972 
974.1 
tC997 
929.3 
D494a 
1975 
974.1 
tL67h 
929. 1 
J47ac 
1977 
971.6 
N93c 
v.3 
920.0741 
L42 
974.4 
tL91s 
974.1 
V796f 
974.1 
M22 
First 
Bolduc, Charles. 
Joliette, P.Q.: 
Souvenirs beaucerons et la familles Bolduc. 
Editions Saint-Viateur, 1972? 
Cyr plantation centennial, 1870-1970. Contains local genealogy. 
1972. 
DeVille, Winston. Acadian church records 1679-1757: being a 
compilation of miscellaneous baptismal, marriage and funeral records 
from Beaubassin, Riviere St. Jean, mines, missions in New Brunswick, 
and the parish churches of Ste. Famille de Pabok, Baie des Chaleurs, 
Grande Riviere, and other places in Acadia and the Gaspe Peninsula. 
Polyanthos, 1975. 
Historic Lewiston: Franco-American origins. Contains some brief 
biographies. Lewiston, Me.: Public Library, 1974. 
Jehn, Janet B. Acadian exiles in the colonies. Covington, Ky.: 
Jehn, 1977. 
Journal of Colonel John Winslow of the Provincial Troops, while 
engaged in removing the Acadian French inhabitants from Grand Pre, 
and the neighboring settlements in the autumn of the year 1755. 
Records the census of Acadian families taken in the year 
September 1755. It gives the full name of 466 heads of families, 
and the name of the village of their origin, the number of their sons 
and daughters, and the number of their various animals. In Collec-
tions of the Nova Scotia Historical Society for the years 1882-1883, 
vol. 3, pp.71-196. Belleville, Ont.: Mika Publishing Co. 
Lawton, R.J., comp. Franco-Americans of the State of Maine, U.S.A., 
and their achievements: historical, descriptive, biographical. 
Lewiston, Me.: H.F. Roy, 1915. 
Nourse, Henry s. "Lancaster in Acadie and the Acadiens in Lan-
caster." In Granite Monthly, vol. 7 (1884), pp. 239-243 
Santerre, Richard. The Franco-Americans of Lowell, Massachusetts. 
Franco-American Day Committee, 1972. 
Violette, t1aurice. The Franco-Americans .: a Franco-American's chronicle 
of historical and cultural environment: Augusta revisited. 
New York, N.Y.: Vantage Press, 1976. 
Williamson, Joseph. "French neutrals in Maine." In Collections 
of the Maine Historical Society, vol, VI, pp. 339-343. 
Series, vol. 6 
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ADDITIONAL SOURCES 
* The Aroostook oral history tapes and index contain nuggets of geneal-
ogical information; they are available for use at the Maine State Library in 
Augusta. 
* Obituaries and marriage notices may be found in La Messager, Lewiston's 
French newspaper. This newspaper is available on microfilm (1880-1946) 
at the Maine State Library, at Fogler Library (UMO), and at Lewiston Public 
Library. 
* Municipal vital statistics and u.s. census records for Maine thru 1910 may 
be found at the Maine State Archives, Augusta. 
* The Centre d'Heritage Franco-Americain, 277 1/2 Minot Ave., Auburn, has been 
active in the research and celebration of French and Canadian traditions. 
The Center has a 1200-volume library. 
The library of the Fr. Leo Begin chapter of the American-Canadian Genealogi-
cal Society is located at 267 Minot Ave., Auburn. Resources include many 
marriage repertoires from Quebec, Mass., N.H., and R.I., as well as necrol-
ogies, periodicals, and histories of French Canada, Acadia, and individual 
families. 
* The Association Canado-Americaine, at 52 Concord St., Manchester, N.H. 
has a large collection of material on the French, the Acadians, and 
especially Franco-Americans. Together with the genealogical collection 
of the American-Canadian Genealogical society, in the same building, it 
forms the largest center outside of Quebec for research on French family 
origins. 
* Fogler Library of the University of Maine at Orono provides a collection 
of great breadth and depth in both Canadiana and Maine resources. 
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